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OOSTENDSE NUMISMATIEK 
door Edwin LIÊTARD 
ANTONIUS PROVOOST 
De heer Antonius PROVOOST zag het levenslicht te Londen in 1808. 
Hij was de zoon van Jacobus PROVOOST, geboren te Brugre in 1768 en 
van Anna DEVAIS, geboren te Wonceler in 1783. De familie PROVOOST 
was woonachtig in de Lijnbaanstraat 10 te Oostende. 
Op 31 jarige leeftijd, op 10 januari 1939, redde Antonius PROVOOST 
twee mensenlevens en werd daarvoor door Koning Leopold I bedacht 
met de medaille van moed en zelfopoffering. 
De hieronder beschreven en afgebeelde medaille is deze die hem 
overhandigd werd op de jaarlijkse huldiging van de vereremerkten 
voor moed en zelfopoffering en die zo de heldenmoed van deze per-
sonen benadrukt. 
1839 ZILVEREN MEDAILLE 0 56 mm MET BOL EN RING 
R. LEOPOLD PREMIER ROI DES BELGES. 
Gelauwerd hoofd van Leopold I links gericht. Onder het hoofd 
BRAEMT F. 
V. 2 lauwertakken in een kransvorm met bovenaan een bloem. Buiten 
deze kroon een rondschrift en binnenin een tekst in 4 lijnen : 
ACTES DE COURAGE ET DE DEVOUEMENT 
A. PROVOOST/OSTENDE/10 JANVIER/1839 
HENDRIK SEEUWEN 
De heer Hendrik SEEUWEN zag het levenslicht te Oostende op 27 
september 1864. 
Hij was gehuwd met Augusta CNUDDE, geboren te Oostende op 31 
juli 1873. 
Hendrik SEEUWEN was dokter van beroep en had een kabinet in de 
Karel Janssenslaan nr. 33 te Oostende. In 1888 werd SEEUWEN lid 
van de "Cercle Coecilia" van Oostende en in 1913 vierde men er 
zijn zilveren jubileum als stichtend en medewerkend lid van deze 
kring. 
Hij kreeg een zilveren medaille om zo zijn jubileum te herdenken. 
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1913 ZILVEREN MEDAILLE afm. 28/36 mm MET RING 
R. Gezeten vrouw in vooraanzicht en links in het veld met een 
harp in de linkerarm. 
V. Links een lauwertak in het veld en rechts een klein medaillon 
met een tekst in 6 lijnen : 
CERCLE/COECILIA/OSTENDE/SEEUWEN H./1888-1913 
DAXBEK (graveur) 
JAN RYCKIER 
De heer Jean-Auguste RYCKIER zag het levenslicht te Oostende 
op 5 juni 1857. Hij was de zoon van Louis-Henri en van Charlotte-
FranGoise BERTELOOT. 
Jean RYCKIER was gehuwd met Astasie HIEKEL, afkomstig uit Oostende. 
Hij was visser-stuurman van beroep en volgde zo de traditie van 
de familie op. 
Ieder jaar werden er te Oostende door het Stadsbestuur premies 
geschonken en wedstrijden gehouden tot aanmoediging der visserij. 
In 1897 werd RYCKIER bij deze premieverdeling bedacht met een 
2de premie in de 3de categorie. 
Hij kreeg van het Stadsbestuur van Oostende een herinneringsmedail-
le als bewijs van zijn kunnen op gebied van de zeevisserij. 
1897 MEDAILLE IN VERGULD BRONS 0 50 mm MET BOL EN RING 
R. OSTENDE 
Gekroond wapenschild van Oostende boven 2 gekruiste palmtakbun-
dels. 
V. 2 lauwertakken in kransvorm met middenin een medaillon met 
een rondschrift en een tekst in 6 lijnen : 
WEDSTRIJD TOT DE AANMOEDIGING DER VISSCHERIJ 
3e CATEGORIE/2e PREMIE/TOEGEKEND AAN/STUURMAN/JAN RYCKIER/1897 
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HAEGHEMAN - WAGNER 
Naar aanleiding van het artikel over Ed. HAEGHEMAN-WAGNER in het 
november 1988 nummer bezorgde ons geacht lid Daniël DESCHACHT 
volgende gegevens : 
uit "Le Nouvel Annuaire" van A. Stracké - 1902 : 
- In de alfabetische naamlijst op blz. 62 o.a 
Haegheman E. coquill. bd . Van Iseghem 43 A 
Haegheman L. m. de coquill. r. de Flandre 17 
Haegheman Melle r. de Flandre 17 
- Volgens de straatnamen op blz. 143 
onder Flandre (rue et rampe de...) 
nr. 21 Haegheman M
ie 
: faiences, porcelaines 
Ensor James 
nr. 17 Maison Haegheman : coquillages 
tb. v. Boulevard Van Iseghem 
nr. 26 Haegheman-Wagner E. : articles de fantaisie 
nr. 70 Haegheman-Wagner : tabacs et cigares 
- Volgens de beroepen 
- onder het trefwoord coquillages op blz. 230 
Ensor J. Vve rue de Flandre 21 
Haegheman E. rue de Flandre 21 
- onder het trefwoord faiences et porcelaines op blz. 237 
Haegheman M
ie 
rue de Flandre 21 
- onder het trefwoord tabacs et cigares 
Haegheman-Wagner rue de Flandre 70 
VERGETEN OOSTENDSE KUNSTSCHILDERS - AANVULLING 
Geza OGONOVSKY 
Budapest 3-8-1922 - Brussel 11-9-1989. 
Deze kunstschilder woonde lange tijd Vlaanderenstraat 41, waar 
hij een galerij uitbaatte met eigen werk, aangevuld met knnstam-
bachtproducten. 
In de vroege tachtiger jaren organiseerde hij een tentoonstelling 
met Hongaarse kunstenaars in het Feestpaleis te Oostende. 
Norbert HOSTYN 
VRAAG BETREFFENDE "LUNETTERIE BELGE" (De Plate blz. 89/296) 
Tot nu toe hebben wij het volgende gevonden : 
De zaak werd uitgebaat door dhr. Henri VAEL, geboren te Schaarbeek 
op 08-04-1890, optieker van beroep. Hij was gehuwd met Clara 
NIZETTE, geboren te Verviers op 11-09-1888. 
Jean-Pierre FALISE 
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